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Closing Price Pada Periode Pengamatan 
no kode t-3 t-2 t-1 t+1 t+2 t+3 
1 CPIN 9300 9450 9550 2000 2050 2025 
2 DILD 1090 1092 1100 550 560 590 
3 TURI 2300 2225 2350 590 600 580 
4 CTRA 760 810 820 395 390 380 
5 JTPE 1490 1490 1450 305 300 295 
6 SSIA 1350 1350 1340 330 335 330 
7 AUTO 15248 15631 15919 3165 3117 3093 
8 MAIN 5300 5300 5350 1050 1030 1020 
9 PBRX 1701 1684 1541 413 404 383 
10 INTA 3875 3850 3850 770 770 760 
11 BTPN 10900 11750 11650 2500 2550 2525 
12 LSIP 10900 10800 10500 2150 2150 2225 
13 BBRI 10350 9800 9300 4800 5000 5100 
14 ACES 6950 6900 7000 720 740 740 
15 KLBF 4575 4700 4800 950 960 980 
16 KREN 920 950 930 220 225 225 
17 DKFT 2000 2000 1930 365 360 340 
18 MDRN 2826 2942 2849 598 616 626 
19 IMAS 15050 15000 16000 7750 7550 7950 
20 ASII 64300 63350 62400 6600 6950 6800 
21 PWON 810 800 810 205 210 210 
22 PTRO 45000 44900 44000 4625 4575 4475 
23 JKON 2500 2500 2450 485 510 530 
24 AMRT 6300 6350 6350 650 640 640 
25 TOWR 28000 28000 27850 2900 2775 2800 
26 ARNA 3250 32250 3300 820 820 800 
27 JPFA 8800 9150 9400 1980 1980 1980 
28 MLBI 1250000 1300000 12500 11975 11800 11250 
29 CMPP 910 875 209 191 211 201 
30 INAI 580 630 560 320 314 304 











Volume Perdagangan Saham Periode Pengamatan 
no kode t-3 t-2 t-1 t+1 t+2 t+3 
1 CPIN 30520000 22612500 20167500 20678500 18818500 
 
35043500 
2 DILD 24868000 29578000 10349000 16823500 18843000 51868000 
3 TURI 8502000 9116000 18924000 16638500 9161000 7481500 
4 CTRA 23235800 21784200 19029600 12610000 4620100 18830900 
5 JTPE 16542500 6350000 10487500 24721000 10224000 6249500 
6 SSIA 26426000 13440000 29880000 45112500 18940500 26205000 
7 AUTO 109400 649100 1136600 575000 225200 320600 
8 MAIN 5657500 4917500 7520000 8714500 4085500 4898000 
9 PBRX 23908000 5774100 21873600 5385400 2185500 7235300 
10 INTA 45747500 27297500 17337500 22459000 15347000 22160000 
11 BTPN 1075000 5950000 3162500 3072500 2603500 1726000 
12 LSIP 20865000 38205000 30577500 7681000 7579000 14399000 
13 BBRI 43309000 120914000 181789000 93518500 53144500 62344000 
14 ACES 2400000 4270000 12360000 3514000 12719500 4005500 
15 KLBF 30827500 50510000 48042500 37794500 32860000 63946500 
16 KREN 2826000 2458000 1836000 335500 472500 296500 
17 DKFT 146262500 76467500 38102500 21065000 16655500 19042000 
18 MDRN 1763700 1820000 2250900 1376200 1001000 221600 
19 IMAS 2512000 2281000 3278000 2113000 1362500 3345000 
20 ASII 63410000 45595000 44140000 27014500 41969000 45218000 
21 PWON 79284000 40736000 47016000 34328500 40518000 18783500 
22 PTRO 2235000 2345000 700000 10320000 3849500 3602500 
23 JKON 2500 5000 2500 192500 3636000 3045000 
24 AMRT 1320000 15000 50000 152000 72000 31000 




26 ARNA 11134000 1580000 2366000 5975000 3517000 4233500 
27 JPFA 1220000 6280000 7060000 16020000 11141500 3843000 
28 MLBI 0 220000 430000 382700 41800 93100 
29 CMPP 240400 50000 370400 547800 963200 429900 
30 INAI 24200 200 41000 23700 3700 125500 
31 ALMI 400 160000 306200 2300 200 600 
 
